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 中央図書館は授業期間中、 
夜10時まで開館しています。 
 夜道を歩いて帰る人、不安ではないですか？ 
防犯ブザーは5つ用意してあります。借りたい方 
はお気軽にカウンターまで。 
知ってましたか？
 
こんなのあります。
 
 タッチパネル機能を内蔵しているので、
直接画面を操作したり、文字の書き込みな
どができます。プロジェクターとしてはも
ちろん、ホワイトボードのように使うこと
もでき、書き込んだ内容をＰＤＦとして保
存することができます。 
 ご利用の際は， 
カウンターで申込書 
をご記入ください。 
電子黒板  防犯ブザー  
ノートパソコン  
 インターネット、Officeソフトが使えます。 
グループ学習などにご利用ください。データ
を保存する場合は、ご自分のUSBをお持ちく
ださい。 
 利用は平日9：00から17：00まで、一回 
3時間までとなっています。 
（延長可能です。） 
 貸出の際は、カウンター 
で申込書をご記入ください。 
i Pad  
 貸出し用iPadは10台用意してあり，学習用の
アプリがたくさん入っています！語学の学習に
海外のニュースを見たり，アプリを使ってディ
スカッションをまとめたり，様々なことができ
ますよ。 
 貸出の際は，カウンター 
で手続きをしてください。 
拡大読書器  
          本の内容を拡大して画面に 
                           表示してくれます。 
                              拡大のほかにも，白黒反転・ 
                           色変更などもできます。 
           手続き不要で､自由に使えます。 
          
グループ  
閲覧室  
 2Ｆと3Ｆの隅っこにひっそりとあります。 
グループワークなどで個室を使いたい場合ご利用
ください。平日9：00から17：00まで利用でき
ます。 
 ご利用の際はカウンターで申込書を記入し，鍵
を受け取ってください。 
富山大学中央図書館ニュース  
図書館では本の貸出だけでなく、
 
様々なサービスを行っています。
 
今回は図書館のあまり知られ ない
 
サービスをご紹
介します
。
 
展示スペース  
 2Ｆロビーを展示スペースとして利用できます。 
サークルや部活の活動報告や，写真・絵の作品展示 
など，「展示をしてみたいけど場所がない！」とい
うときはぜひご利用ください。 
 パネルやガラスケースなども利用できます。 
 利用の相談は、平日9：00から17：00の間に 
カウンターまで、お気軽にどうぞ。 
L i L i K aうちわ  
もあるよ～  
2016.6.15in芸文 
2016.6.16in中央 
 
レポートの書き方講習会 
 昨年に引き続き、奥敬一准教授（芸術文化学部）を講師に
お招きして、レポートの書き方講習会を開催しました。  
参加者は、芸文65名・中央70名でした。多くは1年生でし 
たが、3年生や院生のすがたもありました。 
 
 最初に、「レポートには、 
「客観性」「論理性」が必 
要である」とのお話しがあ 
り、そのためには根拠資料 
集めや文章の組み立てが大 
事になるとの説明がありま 
した。 
「レポートの構造と作法」 
では、レポートの基本の形 
と、執筆の際に絶対行って 
はいけない事（盗用、コピペなど）の注意がありました。 
  
 またレポートを書く際には、いきなり文章を書き始めず、
「構想」→「資料収集」→「構想執筆メモ」→「執筆」→
「暫く寝かす・他人に読んでもらう」→「見直し」→「提
出」の手順で行うと良い、とのアドバイスがありました。 
                
              講習会では、レポートの 
              見出しの例や実例紹介が 
              あり、参加後のアンケー 
                                         トでは、学生から「自分 
                                         が書く時の参考にしたい」 
              「手順が分かってよかった」 
              など、講習会に参加して良 
              かったとの感想が多く寄せ 
              られました。 
 
 当日の配布資料は富山大学リポジトリToRepoで公開して
います。また、2012-2013年開催の池田真治准教授（人文 
学部）の資料も見ることができます。 
http://hdl.handle.net/10110/00015500 
http://hdl.handle.net/10110/12294 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会場の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講師の奥准教授 
 
 
 
 
     
 6月9日（木）と6月23
日（木）に中央図書館6階
マルチメディア研修室に
て『レポート作成に役立
つ！文献の探し方講習
会』を開催しました。2日
間あわせて25名の方にご 
参加いただきました。 
 この講習会では、レ
ポート作成の流れのなか
の各場面で使える有用な
ツール（データベース） 
を紹介しました。 
 文献検索データベー
スや新聞記事検索デー
タベースなど、時間の
許す限りたくさんの
データベースの利用方
法を説明し、実際の検
索画面まで見ていただ 
きました。 
 参加者からは、「有用な
WEBサイトを知ることがで
きてよかったです」、「図
書館でこんなことも調べら
れるのかと勉強になりまし
た」、「配布資料がとても
わかりやすかったです」と 
いった声が寄せられました。 
 レポート作成や学習を進めるなかで、どうやって情
報や資料を探したらいいかわからないときは、お気軽
に図書館カウンターにお尋ねください。皆さんのお越
しをお待ちしています！  
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◇中央図書館開館カレンダー◇ 
通常開館 8：45-22：00  
休日開館 10：00-17：00 
短縮開館 9：00-17：00  
休日開館（試験期） 10:00-20:00 
赤字は休館日です 
【編集後記】 
長い夏休みのお供に，ぜひ図書館で本を
借りていってくださいね。遊びに勉強に，楽
しい夏を過ごしてください！                  (Kw) 
図書館からのお知らせ 
○夏季休業中の長期貸出 
夏季休業にともない、長期貸出を行います。どうぞご利用下さい！ 
長期貸出実施期間（一般図書のみ） 
学部学生・研究生：７月２９日（金）～９月２３日（金） 
    大学院生：７月２９日（金）～９月７日（水） 
 
〇お盆休み期間中（８月１１日～８月２１日）の開館時間 
８月１２日（金）は、午前９時～午後５時まで開館しています。８月１１日（木）、１３日（土）～２１日（日）は、休館します。   
返却期限：１０月７日（金） 
